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nos mœurs  et  opinions,  il m’a  semblé  souvent  que  les  bons 
auteurs mêmes ont  tort de  s’opiniâtrer  à  former de nous une 
constante et solide contexture. (Montaigne, Les essais)
De quoi  tu  te mêles ? Au plus  étranger,  la palme. L’Amérique 
vient à bout de tous les exilés. (Patrick Coppens, Venez nous serons 
seuls)
Le bonheur est  ici ; qu’ailleurs se débrouille. (Patrick Coppens, 
Venez nous serons seuls)
Une parole engagée ?




dans cette étude sur Frontières, ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet. 
L’implication de soi qui  suppose une prise en charge plus ou moins 
grande  de  l’individu,  un  dévoilement  qu’il  veut  rapide  ou  graduel, 
.  Michel de Montaigne, Essais (éd. Claude Faisant), Paris, Bordas, 97, p. 90.
2.  Patrick Coppens, Venez nous serons seuls, Trois-Rivières, Éditions d’art  le Sabord, 
200, p. 29.
.  Ibid., p. 42.
4.  Noël Audet, Frontières, ou Tableaux d’Amérique, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Romani-
chels poche », 200. Dorénavant désigné à l’aide du sigle FTA, suivi du numéro de la page.
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renvoie, d’une manière qu’il s’agira de préciser, à la force de conviction 
ainsi libérée, à la volonté de rendre manifestes ses prises de position et 




exécutrice  de  principes,  de  positions  que  le  locuteur  fait  siennes  de 
manière à ce que l’opinion ou le comportement d’autrui, ici le lecteur, 
en soit idéalement modifié. Cette pragmatique ne saurait s’appréhen-
der  sans que  l’on  fouille  l’ancrage sémantique de ces configurations 
discursives qui façonnent le raisonnement ; c’est là que se révèle l’or-






















marquée et construite par  la trame narrative, par  laquelle  l’énoncia-
teur — qu’il soit narrateur ou personnage — ne s’investit pas dans le 
rôle qui lui revient. Il se place en retrait dans un monde qui pourtant 
5.  Michel Meyer, Qu’est-ce que l’argumentation ?, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
coll. « Chemins philosophiques », 2005, p. 42.











Sud  qui mettent  en  confrontation  des  idéologies  tout  en  favorisant 
l’alliance des cultures. Il n’est pas, bien entendu, du rôle de la fiction 
de démontrer la validité d’une prise de position. Cependant, lorsque 








Audet,  particulièrement  dans  le  roman  qui  nous  occupe,  ces  deux 
facettes ne se confondent pas, cependant, et même ne reçoivent pas 




gagement  et  de  l’effet  de  désengagement  qui  se  côtoient  dans  ce 
roman. Ils tiennent, semble-t-il, à une exploitation savante du fragmen-
taire  et  à  l’utilisation,  souvent  complémentaire,  d’une  figure  à  inci-
dence narrative, celle du déplacement.
Déambulation spatiale et position énonciative
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difficile à appréhender dans sa totalité. Le roman est composé de sept 
microrécits,  comportant  une  héroïne  principale,  chacune  ayant  un 
prénom semblable aux autres, décliné en tant que variantes de Marie, 





















son  père  et  avec  son  amant.  Le  vol  n’a  pas  de  secret  pour Maria 











ment  de Mary  Smith  a  provoqué  son  enlisement  dans  le  champ  et 
causé sa perte. Les orientations choisies devraient garantir les résultats 
obtenus. Cependant, ces histoires exemplaires ne sont pas sans soule-
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77
ver  des  questions :  les  intentions  réelles  du  personnage  étaient-elles 
aussi claires qu’elles en avaient l’air ? Celui-ci avait-t-il vraiment com-
pris  les  gestes  qu’il  faisait ?  Était-il  responsable ?  Ces  questions,  de 
















À  la  trame  narrative  succède  l’argumentation,  pourrait-on  dire, 
puisque  la  délibération  constitue  une  tentative  de  résoudre  un  pro-
blème en apportant une solution qui fasse l’unanimité. Cependant, des 
nuances  s’imposent. D’abord,  ces  passages  ne  sont  pas  strictement 
argumentatifs au sens où arguments et conclusions se relaieraient sur 
le mode clair d’une vérité à apporter. Ici, l’aspect délibératif  prend sou-
vent  la  forme d’une exploration de  la vérité  sans que cette dernière 










7.  Pierre Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion, coll. « Champ linguis-
tique », 977 [80], p. 42.
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les microrécits ne  sont pas dénués d’évaluations, qui  sont autant de 
soulignements du point de vue du narrateur. Dirons-nous que ce point 
de  vue  est  omniscient ?  Cela  s’avère  à  peine  pertinent  dans  notre 
 discussion, tant l’omniscience a été présentée explicitement en exorde 
du  roman par  l’entremise du personnage voyageur, qui disait de  lui-
même, avec une pointe d’ironie, « j’invente des vies ». Ce rôle d’écrivain-
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Les Marie  recherchent  le  bonheur  dans  l’accomplissement  d’un 
rêve différent pour chacune, mais qu’elles entretiennent toutes, celui 
de  fuir  la vie qu’elles mènent ou de  se prémunir  contre un modèle 
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de  sémantique cognitive effectués dans  la  lignée de ceux de George 
Lakoff  et poursuit un traitement que j’ai déjà amorcé dans mes recher-
ches,  notamment  dans Figures de pensée, figures de discours. Dans  ce 






Ainsi  « déplacement  sur  le  continent »  équivaut  à  « quête  du  bon-








à  s’agripper  aux  rêves  qui  passaient  à  sa  portée.  Elle  s’est  toujours 








samment  nombreuses  pour  lui  faire  comprendre  qu’il  ne  déplace  ni  ne 
conquiert rien d’autre que son propre mouvement. (FTA, 84)
Les mythes mis en jeu dans le roman vont contribuer à l’interprétation 
des  récits  et  plus  généralement des  comportements humains. Rare- 
ment  seront-ils  transposés  de manière  figée, mais  plutôt  adaptés, 
renouvelés, quand ils ne seront pas critiqués ouvertement comme c’est 
le  cas  du mythe  de  l’Amérique.  Un  dernier  élément, mais  non  le 
8.  Parmi  les  études en  sémantique,  je me  réfère principalement à Georges Lakoff, 
Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind, Chicago, Univer-
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du  roman. Le  topos  spatial  se  répartit  en  couches d’intelligibilité :  le 
territoire de l’Amérique, la quête d’un savoir et le dépassement person-
nel.  Fusion,  pourrait-on dire,  qui  facilite  l’interprétation, mais  aussi 










larités  structurelles de ce dernier en  sont  responsables, ainsi que  les 
échos qu’elles trouvent dans l’écriture. Fond et forme s’appuient l’un 
dans  Sandra Regina Goulart Almeida  (dir.), Perspectivas transnacionais, BeloHorizonte, 
Abecan/UFMG, p. 27-20.
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sur  l’autre pour créer une déroute, que  j’appellerai un déplacement, 
pour  rester  dans  le  sillon  du  topos  rhétorique  de  l’espace  parcouru 
duquel il relève. Le déplacement puise au sens propre l’idée d’un par-
cours sur le plan spatial, mais renvoie aussi au sens figuré et dérivé de 















senté  le malheur  de Mary Two-Tals,  l’évaluation  de  la  situation  se 
manifeste différemment dans l’une et l’autre composantes. La portion 

















tent.  Le  narrateur  se  prémunit  contre  les  objections  possibles  du 


















Les  promenades  ne  pratiquent  pas  de manière  systématique  la 
réflexion à partir d’une extériorité qui serait celle de celui qui n’est pas 
impliqué et qui reste à l’abri des émotions. Elles entremêlent extériorité 

















l’Amérique : pour une lecture de Frontières, ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet », Voix 
et Images, volume XXVIII, no  (82), automne 2002, p. 7-82.
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Ce pouvoir nous est placé  ironiquement devant  les yeux au fur et à 
mesure que le roman avance. S’il peut nous arracher, à nous lecteurs, 

































qui nous empêche de délimiter  l’engagement  réel de  l’énonciateur ? 
Non, dans l’exemple ci-dessus, car les prochains énoncés tisseront une 
intelligibilité  entre  les  versants  de  cette  rupture,  comme  l’annonce 














une  connotation  qui  est  réinvestie  dans  le  concret  du  déplacement, 
ainsi que le confirme la substitution par « traverser la frontière ». Une 













déviation  des  éléments mis  en  place  par  le  dispositif   du  roman qui 







mises en relation que ne  l’est  le philosophe, mais plus puissant, car  il 
exerce  toute  sa  liberté. Celle de mettre en place des  réalités qui  sont 
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dans Frontières, ou Tableaux d’Amérique, l’exercice de la liberté à travers 

































.  Umberto Eco, Lector in fabula, Paris, Grasset, coll. « Livre de poche », 985, p. 58.
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